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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan  
Berdasarkan dari hasil analisis data terhadap hipotesis yang 
ada terkait pengaruh skeptisme profesional, independensi, dan 
kompetensi terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi 
kecurangan yang telah dijelaskan pada Bab 4, maka kesimpulnya 
sebagai berikut:  
1. Skeptisme profesional memberikan pengaruh positif dan 
signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi 
kecurangan. Karena dengan adanya sikap skeptisme yang 
tinggi maka rasa tanggung jawab seorang auditor dalam 
mendeteksi kecurangan juga akan semakin meningkat. 
Sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan juga akan 
semakin kecil.  
2. Independensi memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi 
kecurangan. Karena dengan adanya sikap independensi yang 
tinggi maka rasa tanggung jawab seorang auditor juga akan 
semakin meningkat. Independensi yang tinggi juga akan 
mempengaruhi hasil opini audit.  
3. Kompetensi memberikan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteki 
kecurangan. Karena dengan adanya kompetensi yang tinggi 
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maka tanggung jawab auditor seorang auditor juga akan 
semakin meningkat. Kompetensi yang tinggi juga akan 
mempengaruhi hasil opini auditnya, apabila auditor memiliki 
kompetensi yang rendah maka tanggung jawab auditor dalam 
mendeteksi kecurangan juga akan semakin rendah karena 
auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kurang. 
 
5.2. Keterbatasan  
Penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan sebagai 
berikut:  
1. Responden dalam penelitian ini hanya meliputi Kantor 
Akuntan Publik (KAP) wilayah Surabaya, sehingga hasil dari 
penelitian ini hanya menjelaskan kondisi auditor yang bekerja 
di Kantor Akuntan Publik wilayah Surabaya.  
2. Auditor yang sibuk menyebabkan waktu dalam pengambilan 
lama dan menyebabkan adanya penolakan pada saat 
penyebaran kuesioner.   
3. Tidak adanya kesempatan bagi peneliti sehingga tidak dapat 
memberikan arahan secara langsung. 
4. Teknik atas pengumpulan data berupa kuesioner membuat 
peneliti kesulitan atau kesusahan dalam mengawasi kebenaran 
responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. 
5. Perlunya faktor lain yang dapat mempengaruhi tanggung 
jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.  
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5.3. Saran  
Berdasarkan dari hasil penelitian ini dan keterbatasan pada 
penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran 
sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengumpulkan data tidak 
hanya di wilayah Surabaya. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan media google 
form agar mempermudah dalam memperoleh responden. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menyebarkan kuesioner 
tidak saat KAP sibuk atau peak season. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti faktor lain seperti 
pelatihan audit kecurangan dan role stress. 
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